No.09 by 金沢大学庶務部庶務課企画・広報係
■ 巴云   k女て  
l■  
R■「一   
タ号 J勒綽ノ．J  けカンサス」と瞳．古代ギリシャ・ローマに曲集し，金沢大華の  綬■にもtも九ている欄鞠の名♯（和名「ハアザミJIヤある。  
「金沢大学氾年史編纂室」が発足・  
新春に思う  （開細事は2ページ）  
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一三（砧）－   
［＝毘  
t  一ゝ．▲一′  
12月の⊂ツソニユー人  




















＼＿ノ  ＝12月創旧年挽．エ学部（小五軌の研究室で  
政肝予事案に目を通す高橋守借がん研究所長  がん研究所棟  
＝12月25日牛乳がん研究所（宝耶の研究室で  
平成9年度予井案内示の大要  
ヽ．ノ  （自駄科学研究科・がん研究所の改組関連は右柵  
自然科学研究科改；阻計画概鴨周  
●大学   
臨時…の廃止 空誓言駄叫鮎1虹A糊  
附属半枚教官の場 数■l（暮■）  
故脚特別設廿書 萬憧陥次元可視化システム（礫）  
謙その他学年遭野分の救甘札抑止醐分）に  
係る教官の濾などがある．   
●大学用属病院  
総合診療部の新穀 臓1．医（三）嶺甘1（いすれも氏病）  
看凛疇■の増  書■舶㈱  
薬 剤師 の 増 医くっ技官乳抒（コムl（いすれも臨向  





内棚システム  （以上医痢  
内観■鯵鮪泊■システム岬ん】和  
●研究所  
大型特別榊蜘千 ♯入■伝子鹿鋤娩＃■析システム  
（がん勒   
がん研究所改組計画概略図  
＋三；清覧・  




◆   
－4（68）－   







進に向けて協議Lた。   一球‾‾  －1  
地峡と留学生との交流などが語注となった金塊の模様  























－5（脚）－   












を撮り，自分たちでついたもちをうれしそうに味わった。   
●■ （左）星組の劇“うさぎをたすけるサンタさ〟■ （右）先生の協力で生まれて初めてもちを  
＝12月鳩目牛後．附属幼稚囁けレイルームで つく児童  
≡12月1釧］牛軋肘醐学校僻虎で  
［二■：ヨ  











■■ 書 伽  
耽．贅科館展示畠甘展示中  
－6（70）－   
L囚  



















ている。   
使用申込み専は，経理課用度係（内蜘，淵）まで。   
〔宿泊料金表〕  
宿泊室名  面積  室数  使用料金卜人当たり） く壬営藷経千800円を含む。〉   
浮雲（ツイン）   28d  2  獅・＝： …i．i喜   
洋書（シングル）  l扉  10   乳抑【l円   
和書（吐）   2蝕′  2  L．i・二≡ ‖．i．＝≡．‖il．：＝   
＃ほ糾こ触醐円．t鰐代などは柳（耕抑  
滝■員の相利伸生用としての脚については無♯  

















t干メーんへも，蘭意見などをt羊お寄せ削、たい。 （ボ沓）  
◆  
－7け1）－   






















1， 画．広報藤   
事紙に剛する蜘意見・御≠主などlもー子メール（良m■叫王90∩射且11＠konroku．ipc．kan且ZaWa・u．且c．jp でもお受けしています。  
－8（7幻－   
